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Schnee 300 – 350 < 20
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Motivation
• Ausdehnung von Meereis gut beobachtbar
• Dicke des Meereises nicht direkt zugänglich
– Volumen
– Interaktion Oberfläche - Atmosphäre
– Frischwassereintrag in Ozean
CryoSat
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Altimetrie
• Isostatisches Prinzip
• Dichte von Meereis und Schnee bekannt
• Mächtigkeit der Schneeschicht wird nicht aufgelöst
• Abweichungen der Dichte durch Wassereinschlüsse (Presseisrücken)
• Gemessene Höhe nur Mittelwert
– IceSat : 70 m
– CryoSat : 250 m
• Lokaler Wasserspiegel muss bekannt sein
– Geoid zu ungenau
– Strömungen
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Messsystem : Altimeter
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Messsystem : ASIRAS Radaraltimeter
Band Ku
Frequency 13.5 Ghz
h Signal 11.0 cm
Antennenkeule 2.5° across track
10° along track
Airborne Synthetic Aperture and Interferometric Radar Altimeter System
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Operationshöhe 10 – 15 m
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– Modellierung : HS / HP ( h )
• Kalibration über offenem Wasser
• Profillänge 15 – 20 Minuten
– Driftkontrolle
• Genauigkeit über ebenen Eis : ~ 10 cm
• Scheinbare Dicke von Presseisrücken : 
~50% der realen Dicke
– Wassereinschlüsse höhere Leitfähigkeit
– Morphologie < Footprint
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Messgebiet ( CryoVex 2005 BoB )
Oulu
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Dicke = 17 * Freibord
Porösität = 27 %
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Laserdaten
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Radarechos
• Oberflächeninformation in Nadir Richtung
• OCOG Retracker
• Sehr hohe Empfindlichkeit gegen Rollbewegungen des Flugzeuges
– Daten unbrauchbar bei Rollwinkel > 2°
Roll > 2°Roll < 2°
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Vergleich Laserscanner - HEM
Elevation - Dicke Elevation vs Dicke
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Ausblick
• Radar Daten
– Korrektur des Zeitversatzes
– Wahl des Retrackers
• HEM Daten über Presseisrücken ungenau
– Vorwärtsmodellierung
• Weitere Informationen
– S.Göbell Vortrag C21
– V. Helm Poster C64 (ASIRAS über Landeis) 
• CryoSat 2 Start von ESA bewilligt
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
